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2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost 
příloh apod.):  
 
Studentka si zvolila zajímavé téma, které není s ohledem na jeho rozsah snadné uchopit. Kardinální rozhodnutí 
kolik a jak obsáhlých textů zahrnout do potřebné analýzy bylo zvoleno správně, leč samotné zpracování ukázalo, 
že jich mělo být více, popř. vhodněji zvolené. Přesto se autorce podařilo vytvořit kvalitní práci. 
 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):  
 
Formální úprava nenese vážných pochybení. Můžeme sice vidět opakující se problémy ve slovosledu anglické 
věty či použití členů, ale ty i přes svoji četnost nenarušují celistvost samotné práce. Citace i přílohy jsou 
správné a přehledné.  
 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek apod.):  
  
Celkový dojem z práce je dobrý. Studentka se pokusila na reprezentativním vzorku provést analýzu užití 
vztažných vět v současných obchodních textech, což se jí podařilo, leč pro větší relevanci zjištěných výsledků 
by bylo zapotřebí analýzu rozšířit. 
 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna aţ tři): 
  
I. V práci naznačujete jistou nesrovnalost v očekávaném a reálném užití vztažného zájmena 
WHO v britských textech. Z čeho podle vás toto očekávání pramení? 
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 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): VELMI DOBŘE 
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